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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the pn 
moderator, of each Catholic Physicians' Guild affi 1 
Federation. These groups constitute the organizatio' 
t, followed by the 
with the National 
ALABAMA 
Mobile 
Lloyd W. Russell, M.D. 
1710 Center St. 
Reverend Patrick H. Yancey, S.J. 
ARIZONA 
Phoenix 
Robert H. Bullington, M.D. 
Park Central Medical Bldg. 
550 W. Thomas Road 
Very Reverend Francis Moore, S.J. 
Tucson 
Thomas Brade), D.D.S. 
404 N. Alvernon Way 
Reverend Charles Rourke 
CALIFORNIA 
Bakersfield 
Romain P. Clerou, M.D. 
2128 Truxtun Avenue 
Very Rev. Msgr. Roger McCann 
Fresno 
Alfred Torre, M.D. 
552 N. Van Ness 
Very Rev. Msgr. John F. Durkin 
Los Angeles 
William E. Goodwin, M.D. 
3751 Stocker St. 
Rt. Rev. Msgr. J. J. Truxaw 
Oakland 
Rosalie M. Reardon, M.D. 
352 Valley View Drive 
Pleasant Hill, Calif. 94523 
Reverend Thomas B. Gallagher 
Sacramento 
William J. Whalen, M.D. 
3300 El Camino Ave. 
Reverend Michael Cormllck 
San Diego 
Sam Peck, M.D. 
233 "A" Street 
Reverend William Shipley 
Santa Clara 
112 
Charles F. Naegele, M.D. 
2040 Forest Ave. 
San Jose, Calif. 
Reverend Robert Duryea 
San Franci 
John R. M.D. 
160 San \·entura 
Reverem 1thy E. O'Brien 
Sonoma C, 
Williarr nn, M.D. 
1174 Mo 1ery Dr. 
Santa R, ·.difornia 
COLORADC. 
Denver 
Joseph L arik, M.D. 
Prof. Ar ,g. #214 
1245 E. < 
Very Re •.;r. G. R. Evans 
CONNECT! 
New Have: 
William lan, M.D. 
111 Sher. \se. 
Reverent: .,ithy Meehan 
Norwich 
Joseph J .oney, M.D. 
74 Ox H1 ad 
Rt. Rev. qce P. Finnegan 
Stamford 
;_wcinelli, M.D. M. Josep 
East L1n cvanah Woods 
Rt. Rev. r. P. J. Donnelly 
DELAWARL 
Wilmingto. 
Allen C. \ 1den, M.D. 
204 Sch()<•' :nuse Lane 
Bellefonte . lt'laware 
Reverend ! ·1<imas J. Reese 
DISTRICT 01 L�OLUMBIA 
Washington 
0 Peter Nobl,· , .om bard, M. 
800 Pershing Drive 
Silver Spring. Maryland 
Rt. Rev. Msgr. E. R. Arthur 
FLORIDA 
Miami 
. William J. McShane, M.D
. 
4699 Ponce DcLeon Blvd. 
Coral Gables, Florida 
Reverend James J. Walsh . pJ.Y 
LIN ACRE Qu
ARTE 
David Miller, M.D. 
1448 East Center 
Pocatello, Idaho 
It. Rev. Msgr. N. V. Hughes 
WNOIS 
lllerille 
F.ilward J. Szewcky, M.D. 
#1 Kilmer Woods 
V� Rev. Msgr. C. G. Schindler  
Gago 
Robert L. Schmitz, M.D. 
SH. Washington St. 
Reverend John·w. Marren 
rm 
Edward J. Giunta, M.D. 
Caterpillar Tractor Co. 
E. Peoria, Illinois
Reverend Walter Buche 
Wisland 
Harry C. DeBourcy, M.D. 
931 First Ave. 
Silvis, Illinois 
Reverend John O'Connor 
HlIANA 
Elnvme 
John C. Slaughter, M.D. 
3700 Bellemeade Ave. 
Rt Rev. Msgr. T. J. Clark 
FwtWayne 
Robert A. Flaherty, M.D. 
183.5 Forest Park Blvd. 
Rt Rev. Msgr. Leo A. Hoffmann 
Hammond 
J. Snyder, M.D. 
1210 Park Drive 
Munster, Indiana 46321 




· B. Kenney, M.D. 
ll E. 10th St. 
lit. Rev. Msgr. J. P. Galvan 
IJV.fA 
S..City 
!illiam S. Thoman, M.D. 
- Davidson Bldg. 
Very Reverend W. B. Bauer 
KANSAS 
Wichita 
Richard J. Taylor, M.D. 
5 Central Parkway 
No Moderator at present 
KENTUCKY 
Louisville 
Henry B. Asman, M.D. 
1138 Medical Arts Bldg. 
t [69 Eastern Parkway 
Reverend Bernard Boone 
LOUISIANA 
Alexandria 
V. F. Chicola, M.D. 
231 Bolton Ave. 
Very Rev. Paul E. Conway 
Baton Rouge 
Lloyd G. Perez, M.D. 
\640 Plank Road 
Rt. Rev. Msgr. H.P. Lohmann, V.P. 
Houma 
Walter L. Bringaze, M.D.
Medical Arts Bldg. 
874 Belanger St. 
Rev. George A. Hebert 
Lafayette 
Wilton Bergeron, M.D. 
Scott, Louisiana 70583 
Rt. Rev. Msgr. R. ArlantI 
Monroe 
Raphael T. Armstrong, M.D. 
708 Jackson St. . 
Reverend David P. Dabna 
New Orleans 
James T. Nix, Jr., M.D. 
1407 S. Carrollton Ave. 
Reverend Ignatius M. Roppolo 
Shreveport 
E. B. Robinson, M.D. 
2600 Douglas Ave. 
Bossier City, Louisiana 71010 
Very Rev. Marvin J. Bordelon
MAINE 
Portland 
William White, M.D. 
I Mitchell Road 
Cape Elizabeth, Maine 04106




James M. Doonan, M.D. 
110 I Beacon St. 
Brookline, Mass. 02146 
Reverend Francis Gilday, S.J.
Fall River 
Francis J. D'Errico, M.D. 
514 Hanover St. 
Very Rev. Daniel F. Shalloo 
New Bedford 
William B. Muldoon, D.D.S. 
87 Campbell St. 
Very Rev. Hugh A. Gallagher 
MICHIGAN
Detroit 
Raymond Bauer, M.D. 
8250 Sorrento 
Reverend Kenneth P. MacKinnon 
Flint 
Herman J. Heinemann, M.D. 
3169 West Pierson Road 
Reverend Edward P. Donahoe 
Lansing 
Joseph C. Leshock 
1018 Lantern Hill Drive 
Rt. Rev. Msgr. J. D. Slowey
MINNESOTA 
Rochester 
Victor Doman, M.D. 
Lakefield Clinic 
Lakefield, Minn. 56150 
Very Rev. Msgr. W. T. Magee
St. Cloud 
Louis A. Loes, M.D. 
37 - 28th Ave., N 
Reverend Patrick Riley 
MISSOURI 
St. Louis 
Albert M. Reppetto, M.D. 
3654 So. Grand Blvd. 
Rt. Rev. Msgr. J. E. Hoflich 
MONTANA 
Great Falls 
Joseph J. Murphy, D.D.S. 





Albert B. Lorincz 
5702 Harney St. 14




814 Elm S. 
Revereno 
NEW JERSE 






















John F. K 
1418 So. D 
Trenton,'\ 













mond J. Pollard 
f.D. (Union County) 
.cw Jersey 
nond P. Waldron 
·on 








.crick J. Clancy 




W. F. Fitzgerald 
Albany 
Joseph F. l , 1 ppone, M.D. 
.576 Provic!,., c<' St. 
Rt. Rev .. Vbi'.r. E. L. O'Malley 
Bronx 
Michael N. l al'acca, M.D. 
3797 E. Tremont Ave. 
Reverend Chmles J. Taylor, S.J. 
Brooklyn 
Leslie Tisdal!, M.D. 
615 - 3 Street 
Very Rev. Msgr. J. H. Fitzpatr
ick 
Buffalo 
°John Zoll, M.O. 
346 Linwood Avenue 
Reverend Michael Sekelsky 
LINACRE QUART£JUf 
Yarl 
.(larles Ancona, M.D. 
J/RE.82nd St. 
Jay Rev. Msgr. P. J. Frawley
flllmJ. Van Buren, M.D.
tz Banlett Ori ve 
lanhmet, New York 
lay Rev. Msgr. J. H. Fitzpatrick
lil,iDe f.entre 
lUipMcCaffrey, M.D. 
IS. Marian Place 
hend Thomas McGlade
... Island 
,- J. Timpone, Jr., M.D. 
Ill Wright St. 
hencl. Joseph T. Riordan
Ceoize Shields, M.D.
1417 Genesee St. 
leweend Lucien Robarge, O.F.M. 
�nd M. Williams, M.D: 
•Macy Ave. 
White Plains, New York 
Vey Reverend J. A. Goodwine
• 
G.ian.ti 
Oiarles S. Blase, M.D. 
:-, Union Central Bldg. 
�· Msgr. J. C. Staunton
� J. Duhigg, M.D.
- Med. Arts Bldg. -iJl!.22nd St. 
� Msgr. F. W. Carney 
;ri Whitlatch, M.D. 
�ivingston 
Hugh J. Murphy 




D. Edward Pichette, M.D. 
1005 Belmont Ave. - Room 320 
Reverend Joseph Lucas 
OREGON 
Eugene 
Louis Defrank, M.D. 
24-!0 Willamette 
Rt. Rev. Msgr. E. J. Nurnane 
Portland 
J. F. Stupfel, M.D. 
6230 N. E. Halsey 
Very Rev. A. Zenner, O.S.B.
PENNSYLVANIA
Allentown 
Joseph R. Dougherty, M.D . 
830 North 19th St. 
Reverend James M. Butler 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
Emmet F. Ciccone, M.D. 
2021 Murray Ave. 
No Moderator at Present 
(St. Francis of Assisi Guild) 
Mary E. Longo (Papola), M.D.
1505 So. Broad St. 
Reverend Charles J. Scherer
Pittsburgh 
Frederick C. Duffy, M.D . 
121 University Place 
Very Rev. Msgr. J. G. Findlan
TENNESSEE 
Memphis 
Thomas 0. Nash, Jr., M.D.
968 South Cooper St. 
Reverend Colman Borgard, O.F.M. 
Nashville 
Paul D. Elcan, M.D.




Joseph M. Abell, Jr., M.D.
1506-A Guadalupe St. 
Reverend Richard E. McCabe
Fort Worth 
Felix Gwozdz, M.D.
5804 Waltham Ave. 
Very Rev. Msgr. J. P. Erbrick. 
115 
